










Experirnental sirnulation of rnetal Ro、v i port
hole―die extrusion























































パンチ押込み閉塞鍛造による歯形状部品の成形  塑性 と加工,第36巻,第412号,pp 523-528
(199512)
界面活性剤の性質がラッピングに及ぼす影響 精密工学会誌,Vo1 62,No 8,pp■22-1126
(19968)
Light Scattering and Domain Stucture of Fer‐ FerrOelect ics,172,pp 243-252(1995,9)
roelectric PLZT Fan■ily Cer aics
Preparation and FerrOelectric Properties of Pb Ferroelectrics,170,pp 65-75(19958)
(Zr,Ti)OЭ Films by SOl―Gel Procession
Optical PrOperties of Ba2NaNb5015 Films Jpn J Appl_Phys,34,pp.5124-5131(19959)
Fabricated by RF Ⅳ五agnetron Sputtering
ふ′IethOd
Oxidation and Heat Treatment Ettect On Crys‐
tal Structure and Electrical Conductivity Of
FerrOelectric


















Deter■lination of ionization cross section for Jpn 」 Appl Phys, V01 35, pp 4535-4540
Argon metastable―metastable cO■ision by  (19968)
means of aftergio、、 chnique
―-292-―
八戸工業大学研究活動リスト
RF holloM′ cathode discharges Ⅵrith tapered
shape
































′ヽleasulements of the time―averaged sheath Jpn 」 Appl Phys, ‐ヽo1 35, pp L171-L173
d op using the gridded energy analyzer      (19962)
卜lionte―Cario sirnulation of RF Plasmas and 」pn J Appl Phys,Vo1 35,pp 748-756(1996












Analysis of the nght emission originality from










電気学会論文誌 A,Vol l15,pp 668 672(1995
8)
Generation of a highly uniform and dense


















日本ロボット学会誌,Vol 13,No 6,pp 846
853(19956)
Reconngurable parallel 「ヽLSI processor for IEE PrOc―C mput Digit Tech, Vol 143,
dyn mic control of intelligent robots        No l,pp 23-29(19961)
十文字正憲
VヽSI oriented design for highly relable systems
based on the residue number system
KOH添加によるローダミン6G色素レーザーの
チューナビリティ改善
Systems and Computers in 」apan, V0127,
No 8,pp 19-28(19968)

































静電気学会誌,Vol 19, No 5, pp 375 382
(19955)



















































Journa1 0f Electrostatics, 35, pp 133-143
(19958)
The Review of Laser Engineering, Vo1 23,
No 12,pp ll13 1123(199512)
電気学会論文誌E(センサ。マイクロマシン部門
誌),Vol l16-E,No 4,pp 156-157(19965)
Laser Radar Observation of the Fog Caused by Optical RevieMr, Vo1 3, No 3, pp.221-225
“Y maseヽVind"from the Okhotsk Sea    (1996.8)
A l10 J Highly Energetic Flashlamp一Pumped Optical Review, Vo1 3, N04, pp 282-286
Dye Laser                       (19969)
ラッパ管状EHD最適発電ダクトの負荷特性   静電気学会誌,Vol 19,pp 452-459(1995■)
EHD最適エネルギー変換過程の反作用電界によ 静電気学会誌,Vo1 20,pp.106■4(1996.3)
る考察
分極効果によるEHD液体ポンプ流れの考察   静電気学会誌,Vo1 20,pp 17卜177(19965)
分極効果を利用するEHDポンプの効率 静電気学会誌,Vo1 20,pp 225 230(19967)
レーザ・レーダおよび日照計による「やませ」気
象観測


















電気学会論文誌 (A),Vol l16 A,No 3,pp
279-280(19963)
ComparisOn Of Discharge 「ヽoltage in Un‐
bounded Air and in a Narrow Tube BOunded
by PMMA

















































Large amphtude ion―acoust c Mァaves in a
plasma邪/ith an electron beam
Large amplitude ion―acoustic M/aves in a
plasma、、Iith a relativistic electron beam
T e effect of the ion temperature on large
ampltude ion―acoustic、vaves in an electron―
positron―ion plasma
The existence of ion―acoustic double layers in
a plasma、vith an electron beam
POsitron―acoustic  M′aves  in  an  electron―
positron plasma、','ith an electron beam
The erect of trapped electrons on large ampli‐
tude lon―acoustic、、アaves in a plasma覇′ith an
electron beam
Physics of Plasmas, 「ヽo1 2, pp 4122-4126
(199511)
」ourna1 0f Plasma Physics,ヽr01 56,pp 67-76
(19968)
Physics of Plasmas, 「ヽ 1 3, pp 1447-1451
(19964)




Australian Journal of Physics, Vo1 49, pp
967-976(19969)
IEEE Transactions on Plasma Science,Vol
24,pp 1224-1228,(19968)
Large amplitude Langmuir acoustic、,,,avesin a
relativistic plasma
Ne郡/stationary solutions of the nOnlnear drift
Mrave equation
Arbitrary amphtude ion―acoustic 、raves in a
relativistic electron beam―plasma system
Astronomical and AstrOphysical Transac‐
tion,Vol ll,pp 95-105,(19969)
Res arch R port of National lnstitute for
Fusion Science, Vol NIFS-342,  pp l-19
(19954)
Pressure effect on the HIagnetic Transition
Temperatures of Ni21n~Type(Mnl_2Co7)7Sn4
Research Report of National lnstitute for
Fusion  Science,  Vol NIFS-420,  pp l-18
(19967)
J PhyS SOC 」pn,65,pp 1511-1512(19967)
Anisotropic Thermal Expansion and Effect of 」Magn&M gn.Mater(1996)(in print)
Pressure on ′ヽIag etic Transition Tempera‐
tures in Chromium Chalcogenides Cr3X4 Wげith
X=Se and Te
Covalency Effect of the Te―Substitution on the J Magn &WIagn ⅢIater,(1996)(in print)
Antiferromagnetic Stability in Cr3Se4-ノTeッ






































IEEE Trans ⅢI gn,Vo1 31,No 6,pp 4238-
4240(199511)
Rubbing Effect On Geometrical Anisotropy of
Alignment Surface of Liquid Crystal














A Parametric lnductiOn Generator Useful for







IEE Trans ふfagn, V0131, No 6, pp 4244-
4246(199511)






電気学会論文誌C,Vol l15 C,No.4,pp 563-
567(19954)
ふ/1easurement Method Using Coupled Trans―
Hュission Lines forヽ「oltage Transients on the
DistributiOn Line























Long terni settlement of very soft level ground
土木学会論文集,No.526, V29, pp 43 53
(199511)
土質工学会誌「土 と基礎」,Vo1 43, pp 9-14
(199511)
PrOc O  lnt Symp siuni on Compression and














































A ne郡,classincation chart for sand liquefaction




Improvement in Concrete PerfOrmance and
Durability Using Permeable Sheet
第40回地盤工学シンポジウム論文集(基調講演
論文),pp 27 44(1995.11)
Proc of Earthquake Geotechnical Engineer―
ing,IS―Tokyo,Vol l,pp.315-320(199511)





Arnerican Concrete lnstitute, SP-154, pp
279-299(19956)
コンクリー トの蒸気養生過程で発生する表面ひび 土木学会論文集,No.520,V-28,pp.143-155
割れの性状に関する研究           (19958)
コンクリートのスケーリング抵抗性改善に関する
一検討
セメント,コンク リー ト論文集,No 49,pp.
698-703(199512)
フェロニックルスラグ細骨材コンクリー トのブ 材料,Vo1 45,No l,pp 101 109(19961)
リー ディングの低減と耐凍害性および水密性に
関する研究
On Ne郡ァIn―Situ Test卜Ie hod for Permeability
of Concrete
Durability of Building ⅢIaterials and Compo―
nents,7,Vo1 2,pp 919-928(19965)
鉛直管内の小密度差固液混相流の観測






Proceedings of The Sixth Asian Congress of




Slipヽ「elocities in Solid―Liquid Flo、vs in Pipe   PrOceedings of lnternational Symposium on








A kinetic model of dissolved air notationin





















































































陸奥湾の湾口部における密度構造と流れ 水工学論文集,Vo1 40,pp 467-472(19963)
石狩川下流部の塩分拡散に関する現地観測    水工学論文集,Vo1 40,pp 487-492(19963)
ジオグリット補強基礎地盤の支持力について   低平地研究,No 4,pp 6 22(1995,8)













































A Study on the Effect of Greening on Road Side 」 Arch t PIann Eng"AIJ,No 475,pp 155-
in Detatched Housing Area by the Planting  164(19959)
Agreement and the Building Agreement
lmprovement in Concrete Performance and Arnerican Concrete lnstitute, Publication,

















































鉱油の電界誘因流動に及ぼす電極極性反転月期長 電気学会論文誌 ■5A,pp 756 764(19958)
の影響




Field experirnents of an electrostatic fog―
l queFier
















Radioisotopes,Vo1 45,No 4,pp 20-22(1996
4)
Angiotensin I―Converting Enzyme lnhibitors in
Autolysates of Squid Liver and ⅢIantle
ふ/1uscle












































Seis■lic Damage to Civil Engineering Struc―




DeterHlination Of the Bearing Capacity of a
Large Diameter Pile frOm the Dynanlic Load‐
ing Test







5th lnternational COnf.on the Applcation of












TheOretical Analysis of the Pile Driving FOr‐ 5th nte national Conf on the Application of
mula                                     Stressヽ「ヽave Theory to Pile,pp.81-88(1996
9)
























































伊藤 幸雄   Album of Visualization No 13










「ヽentilation Effects on Unsteady Characteris―
tics of Cavity Flo、,、 Around a Circular Cylin‐
der
Analysis ofヽ′Iodilied Tooth Pronle by CrO、、′n―
ingふ/1ethod on Crossed Helical Gearpair
Theヽ「isualization Society of Japan2/27
(19956)
Proceeding名
AS江ヽE Fluid Engineering Division,Vo1 226,
Hilton Head lsland.pp.135-142(19958)






















The Effect of the Shell Mold Binder on the PrOceedings of the Third Asian FOundry
Formation of Abnormal Graphite in Spher‐ Congress  The KOrean Foundrymen's Soci‐
oidal Graphite lron Castings           ety,Kyongiu,Korea pp 379-385(199511)
卜′IodeHing of Transport Phenomena in CoHュ‐ roc lnt Co f On Fire Research and Engi‐
partment Fires                         neering,Orlando pp.15-20(19959)
Flo、v and Temperature Structures lnduced by  PrOc the ASWIE Heat Transfer Division,
Corner WaH Fires                       HTD―V01 317-2,1995,Int Engineering Con―
gress and Exposition, Symposium on Fire
and Combustion Systems,San Francisco pp
129-138(199511)
Ferroelectric PrOperties of Ba2NaNb5015 Films
by RF ⅣIagnetron Sputtering卜Ie hod
First Asi nふ′Ieeting on FerrOelectrics,Xlan
China p 102(199510)
The Polarization Reversal Characteristics of
Pb(Zr,Ti)03 Family Ceramics
XXI International School on Ferroelectrics
lnstitute of Experilnental Physics University
of Wrscla郡ァ,Poland (19959)
The Seventh Us Japan seminar On Dielectric
and Piezoelectric Ceranlics,Tsukuba pp 44
-48(199511)
Fabrication and Electrical PrOp rties of Pb(Zr,






















Fabrication Techniques for  Transducer
Cera■lics and There Thin Films
Dielectric Relaxation PhenOmenon of Rare
Earth Nd9+ ふ′I[odilied Bismuth Layer Fa‐
bricated by Planma Active Sintering]ヽ′Iethod
17th Sma t Actuator SymposiuH1 22-23,
Pnnsilvania State University (19964)
The Third Pacinc i n Conference on Fer‐
roelectric Applications, Kyoto  pp 139-14
(19965)
FerrOelectric and Optical Properties of Ba2
NaNbs01s Thin Films




















Laser induced nuoresence of intact leaves for  The Pacinc Rim Conference on Lasers and
lidar vegetation monitoring                Electro―Optics, 1445,ふ/1akuhari pp 211-212
(1995,7)
Highly uniform and large area corona dis‐ 4th EurOpean Thermal Plasma Process,
ch rge sowce adaptable to surface treatment  Athen (19967)
Highly Uniform and dense corona discharge First Biennial EurOpean Coating Symposiunュ
,
for surface treatrnent                        Leeds (19959)
A diffusive cylindrical plasma―column of dense  XXII Conference on Phenomena in IOnized





Laser Radar Observation of“Yam se in 1993"
Which Caused the WVorst Harvestin Japan in
These 100 years
Expansion mechaniき of the electrode sheath
in R F giow discharge plasma
Chip expansibility for evaluation of yield en―
hancement of redundantヽTヽSI systems
Yield analysis of block―tructured /ヽLSI sys‐
tems、vith redundancy
Observation of solar radiation under Yamase
Mァeather and optical property of Yamase fog
XXII Conference on Phenomena in lonized
G es,Hoboken pp 97-98(19957)
PrOC JTC―CS C'95,pp 483-486(19957)
PrOC ITC―CSCC'96,pp_279-281(19967)
Proc of the llth lntern Symp on Okhotsk
S a&Sea lce,ふ/1onbestsv pp 143-147(1996
2)
Abstract of lnternational Symposium: FOOd
PrOductiOn nd EnvirOnmental lmprovement
Under Global Chmate Change, Ube p 108
(19968)









Laser Radar Observation of Yamase Fog and
Estimation of the Liquid WVater Content of
Fog
Development of a fog―sensor by means oflight
absorption and its lield experirnent




Interrelation betM/een Configuration Of Elec―
trodes for lnduction Electric Charging and
Co■ector Current ofヽVind EHD Power Gen―
erator
Abstract Of the 18th lntern Laser Radar
Confr,Berlin p 183(19968)
Abstract of the 18th lntern  Laser Radar
Conf ,Berlin p 184(1996.8)
Proc of 13th, European PhOtOv01taic Solar
Energy Conference,Nice,France pp 630-632
(199510)
ElectrohydrodynaHlical Abstracts of 13th EurOpean Photovoltaic
































POsitron Annihilation and Electrical Conduc‐
tion of lrradiated Polymer
Influence of Electron Beain lrradiation on TSC
Of Polyetheretherketone
Proc of IEEE 5th lnt,Conf on Conduction
and Breakdo、、テn in Solid Dielectrics, Leices―
ter,England pp 59-63(19957)
PrOc_Of 9th lnt, ymp on Electrets,Shangh
ai,China pp 516-521(19969)
Study on Breakdottln /ヽoltage of CyhndricaI  Proc of 9th lnt Symp on High 「ヽoltage
Tubule and Tree GrOwth in PMMA      Engineering, Graz, Austria pp_(1046-1)
(1046-4)(19958)
Discharge Phenomena in Silnulated Tree Chan― Proc of lnt Symp on Electrical lnsulating
nels by Applying DC and lmpulse Voltage   ふ/1aterials,Tokyo pp 447■450(19959)
Positron Annihilation and Thermally Stimulat―Abstracts of 7 h lnt Symp on Advanced
ed Current Of Electron Beam lrradiated  Nuclear Energy Research,「rakasaki_ p 67
Polyetheretherketone                     (1996.3)
Treeing  Breakdown  Characteristics  of Proc of Korea―Japan Symp. on Electrical
Alumina Filled Epoxy Resin under Positive Discharge and High 「ヽoltage Engineeing,
Impulse Voltage                   Kumi,Korea pp.239-243(1996_6)
A new drift wave soliton in an inhomogeneous
plasma
Proc 22 d EPS COnf Control FusiOn and
Plasma Phys, Vol_2, London pp 433-436
(19957)
The condition Of the existence of the electros‐ Proc 22nd EPS C nf Control_ Fusion and
tatic waves in an electron beam―plasma sys― Plas a Phys, 「ヽo1 3, London pp.445-448
tem                      (1995_7)
Large amplitude electrOstatic ion waves in a
plasma、、ith a relativistic electron beam
Large amplitude ion―acoustic、vaves in an elec‐
tron―positron―i n plasma
Positron―acoustic Mraves in an electron beam―
plasma system
T e effect of the iOn temperature on electros―
tatic ion邪/aves in a dusty plasma
Large amphtude electrostatic ion waves in an
ι一_2+_少 plaSma
Proc. 5thⅣIagnetodynanュics Conf_, 「ヽo1 5,
Jaka ta pp 15-20(19963)
Pro  5th IヽagnetodynaHlics Conf, Vol_5,
」akarta pp 21-26(1996.3)
Proc  l t'l  Conf  Plasma Phys, Vo1 2,
Nagoya_(19969)(in print)
P Oc  lnt'1_ Conf  Plasma Phys, V01 3,
N goya,(19969)(in print)
Pro .5th Symp o DOuble Layers―Potential
Formation and Related Nonlinear PhenoHl‐




































Arbitrary amphtude ion―acoustic doublelayers Proc 5th Symp on Double Layers―Potential
in a dusty plasma、、ith the Finite iOn tempera‐  Formation and Related Nonlinear PhenOHュ‐
ture                                  ena in Plasmas,V。1 5, Sendai (19969)(in
print)
A Parametric lnduction Generator Useful for Digests of lnternational ふ′Iagnetics Confer‐
the Effective Utilization ofヽVind and Solar ence, San Antonio, Texas, USA  BS-07
Power                      (19954)
Performance of a ]ヽ′Iiniaturized planar Par― Digests of lnternational ]ヽ′Iagnetics Confer‐
ametric Transformer Having an Exce■ent e ce, Seattle, ヽヽ「ashington, USA  HS-09
Voltagc Regulation                 (19964)
A Planar TransfOrmer Utihzing a Parametric
Oscillation
GeometricaI Ettect on]ヽIolecular Alignment of
Liquid Crystal
A New Renective Guest―Host Di play lncor
poratin a Light Controle Film
ふ′Ieasurement of Sudden rヽoltage Transients
due to Gap Discharge Using Coupled Trans―
■1lSSIOn Lines on Distributed Constant Sys―
tern
"Ieasurement ofヽ
「ery Fastヽ「oltage Rise Curve
due to Gap Discharge Using Coupled TraI〕s‐
Hlission Lines in Distributed Constant System
Digests of lnternat onal 1ヽ[agnetics Confer―
ence, San Antonio, Texas, USA BS-04
(19954)
Abstracts of 「ヽIth lnternational Topical
ふ/1eeting on Optics of Liquid Crystal, C9,
France p l15(19959)
Abstracts of 16th lnternational Liquid Crys‐
tal Conference,BlP 56,USA pP-59(1995
6)
Proc ofIEEE Intl Symp on EⅣIC,Atlanta
pp.257-260 (19958)
PrOc Of IEEE Int'l Symp on lnstrum Iヽeas,
Brussels pp 1040-1044(19966)
A New Renective Guest―Host Display Using a Society for lnformation Display lnterna‐
Light―Scattering Filrn                    tional  Symposium Digest Of Technical






ⅢIeasurement of Fast たヽoltage Transients due
to Gap Discharge in Distributed Constant
System
Proc Of lnt'l Symp  on ElectrOmagnetic






































Assessment of Frost Damages of concrete and
lts Repair Technique
Proc of lnternational Conference on con
crete Under Severe Conditions,SapporO pp
106-1076(19958)
Density change of ground snO都ァin HakkOdaSu■llnary Papers of 3rd lnternational Confer―
ence on Sno、v Engineering,pp.221-222(1996
6)
Basic Considerations  on  the  Optilnum Proc of 2nd China―Japan Symposium on
Coniguration of Structures and Human Optirnization of Structural and WIechanic
lmpressions                      Systems,Beijing pp 73-78(199510)
ふ′Iixing at the density interface of the shear Symp Phys LilnnOl, IUTUヽ′I pp 319-326
1ayer in hightly stratiried tMr。-layer n。., in  (19959)
the vicinity of a river mouth
F ost Resistance of Surface Layer of concrete
、ハァith Permeable Sheet
S udy of the Pattern of Land Al10catiOn in
Rural Housing Area as Related to Natural
and Social Variables― Comparison of
Japan PrOper,Okinawa,and Taiwan
A study on the design technique of public
housing at sno郡′y area in Japan
Living Sty■e and Planning of /ヽ1ulti―fa■lily
Housing for Sno、、,y―cold Regions OF Japan
Seismic AmpIIication of Surface Layers in the
1994 Far―off―Sanriku Earthquake
Proc of lnternational Conference on con―
crete Under Severe Conditions,SapporO pp
504-513 (19958)
Third lnternational Congress of Asian Plan―
ning Schools Association,Session 6 Land Use
Planning,Singapore pp l-10(1995,9)
SuHllnary Papers of lcse-3, Sendai, pp 175
-176(19965)
Su■ュInary Papers of lcse-3, Sendai pp 179
-180 (19965)




Earthquake Damage of Building Structures by
the 1994 Far―Off―S nriku Earthquake and Site
Eftects
1lthVヽorld Conference on Earthquake Engi‐
neering,Acapulco(19966)(CD―ROふ/1)
Assessment of FrOst Damage of Concrete and
its Repair Technique
























The possibility of using snow as a source of
active wvater deter■lined by 170_Nヽ′IR analy‐
SlS
Pro.of 3rd inte  conf of Sno、、ア ngineeri g,
Sendai pp 208-209(1996.5)
Developments of a fog―sensor by means of  lnternational Laser Radar Conference, Ber
l ght absorption and its lield experiment     lin p 184(19967)
“C Dating and 14c conCentration of Environ‐ Proc 4th Lo、ぉァ Level C unting Conference
mental Samples in the Area of Aomori Pre― Using Liquid Scintillation Analysis, Kan‐
fecture                                   naHli pp 157-165 (19961)
コC Ages of BuriedヽVOOds in Aomori Prefec‐ Abstracts of TOdal lnternational Symposium
ture                                      On Cosmochronology and lsotope GeOscien―
ce,TOkyo pp 173-176(19961)
The Application of Lipid―Assinlilat ng Bacte―
ria to the Treatment ofヽrヽaste都′ater Contain―
ing Large Amounts of Lipid
Culture of the Fresh都′ater Sponge
10th lnter BiotechnOI Symp,Sydney p.163
(19968)
International Conference on SpOnge Science
(19963)
Mechanical Properties of Dargline and Capture
Thread Of Spider Nephila clavata
Abstracts of 36th IUPAC International Sym―
posium on WIacrOmolecules, Seoul p 1070
(19968)
情報システムエ学研究所
T 山Iatsuzaka  Performance and Power Generation Estilna
K_Tuchiya    tion of TAPPIヽVi d Park
S Yamada







Power Fluctuation StabiHzation of a ヽヽ「ind
Generator by using Feed FOrⅥァard Control
Synthesis of some crystal forms of strontium
sulFite by metasilicate gel rnethod and factor
of crystal for■l control
Book of Abstract of EU Iヽ/ind Energy Con‐
ference,Gёteborg pp 14-17 (19965)
Internati ral CheHュical Congress of Pacinc
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多相クロックM out Of Nシステムとその耐バー

























































Y_N NttOhLarge amphtude Langmuir wavesin a relativis‐
tic plasma、】、アith negative ions
Large amphtude ion―acoustic waves in a







関  秀廣   平成6年度学生会の報告―東北支部







Annual Report of National lnstitute for
FusiOn Science 1994-1995,p 163(19959)
Annual RepOrt of National lnstitute for







電子情報通信学会誌,Vo1 79, No l, p79
(19961)
平成 7年度「21はちのへ研究」概要,pp 67 71
(19966)
八戸工業大学紀要,第15巻,pp 59 62(19962)
′ヽIeasurement of Transient ]ヽIag etic Field The Bunetin of HachinOhe lnstitute of Tech―
Using W【icrostrip Transrnission Line      nOlogy,No 15,pp 63-66(19962)





























































































































































































員会, pp 14-38,pp 109-135(19964)
-311-
八戸工業大学研究活動リスト
滝田  貢   1994年北海道東方沖地震災害調査報告書,1994年 日本建築学会,pp 165-176(19969)





































































































松坂 知行   フィードフォワード制御による風力発電機の出力
土屋 敬一    変動安定化制御













































塩井 幸武   液状化対策の効果 記念碑,石造構造物の被害





























































































































































































































































































































































































































静 電 気 学会講 演論 文 集'95 3P B5,p243
(199510)





























































































































































































ポリエーテルエーテルクトンの熱刺激電流に及ぼ 電気学会全国大会講演論文集 [2].260, p26







































アル ミナを混入 したエポキシ樹脂の絶縁破壊特性 第 28回電気絶縁材料シンポジウム予稿集.Vト








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































齢差一                   部,pp 188 189(19969)
弾性波の位相速度に基づくTimothenko Beam 第15回応用力学連合会講演会講演予講集.pp




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































知行   風力発電機の出力変動安定化制御に関する研究
敬一



































































































































大黒  茂   確率過程に付随するファジー過程について









































































































































































































超純水製造装置                特許2012910(1995)











受  賞  名
賞受
対象研究名等
送配電線を伝搬する過渡電圧の結合線路を用い
た一測定
環状ストリップ線路による過渡磁界の一測定
―-334-
